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ABSTRACT
Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah
sakit, hal ini berkaitan dengan isi rekam medis yang mencerminkan segala informasi menyangkut pasien sebagai dasar dalam
menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lain. Ketidaklengkapan dokumen rekam medis
menjadi satu masalah karena rekam medis merupakan satu-satunya catatan yang dapat memberikan informasi terinci tentang apa
yang sudah terjadi selama pasien dirawat di rumah sakit. Dari hasil survei awal, terdapat ketidaklengkapan terhadap dokumen
rekam medis rawat inap. Tujuan penelitian yaitu melakukan analisis kelengkapan pengisian formulir rekam medis pasien rawat inap
bulan Januari Tahun 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif dengan pendekatan studi crosssectional survey. Sampel penelitian yaitu dokumen rekam medis rawat inap bulan
Januari Tahun 2014 dengan perincian sebanyak 95 rekam medis. Hasil analisa deskriptif menunjukkan kelengkapan dalam
pengisian rekam medis, dari 95 rekam medis yang menjadi sampel penelitian, didapatkan hasil kelengkapan pengisian rekam medis
yang terisi lengkap sebesar 62,10% sedangkan yang tidak terisi lengkap sebesar 37,90%, dimana didapatkan hasil kelengkapan
pengisian rekam medis yang terisi lengkap lebih tinggi dari pada pengisian rekam medis yang tidak terisi lengkap.
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